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2015年 薬局業務活動報告
平成27年１月～12月まで
月 日 2015年 研修会
２月 ９日
テルモ株式会社説明会：プロフェッショナルスキルセミナー「TPNの手技と医療器材（中心静脈点
滴）について」／50分
３月 ４日 中外製薬説明会：HER2陽性乳がんの治療パージャタ、カドサイラ／50分
３月13日 武田薬品工業・大塚製薬説明会：新しい酸分泌抑制 P-CABの作用機序と効果／50分
３月16日
アステラス説明会：薬剤師のためのWEBシンポジウム①「地域包括ケアシステムと薬剤師に求めら
れること」②「求められる薬剤師の責任と信頼～シームレスに薬物治療をつなぐために～」／90分
４月13日 帝人ファーマ勉強会：ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン2014年度版の紹介／50分
５月12日 バイエル薬品勉強会：治癒切除不能な分化型甲状腺癌に対するネクサバールの有効性／50分
５月19日
トーアエイヨー勉強会：第２回西蘭薬剤師循環器勉強会①「当院におけるビソノテープの使用実績」②
「MegaOakアシスト服薬指導（薬剤管理指導支援システム）を導入して（その２）」③「心房細動の薬
物治療について」／90分
６月11日 MSD
勉強会：インターネット講演会①「当院における睡眠薬の適正使用に関する取り組みについて」
②「オレキシン受容体拮抗薬を用いた不眠治療の実践～当院の PSG検査結果から～」／60分
６月25日 アステラス勉強会：関節リウマチ治療剤（TNFα阻害薬）シムジアの有用性について／50分
６月30日 杏林勉強会：COPD治療の
)
0分
９月 １日 ギリアド・サイエ
ジェヌエア30吸入用について／50分
７月 ７日 興和創薬勉強会：世界初 ROCK阻害点眼剤グラナテック点眼液0.4％について／50分
７月21日
日本イーライリリー勉強会：サイラムザの代表的な臨床試験、ドラッグインフォメーションについ
て／50分
７月27日 接遇研修会①職場におけるハラスメント②患者からのクレーム／90分
８月 ４日 ヤンセンファーマ勉強会：タペンタ錠の有用性安全性について／50分
８月 ５日
大鵬薬品工業勉強会：Cancer Care Management Web Seminarこんなときどうする？ がん患者さ
んの副作用マネジメント「がん薬物療法における曝露対策」／50分
８月20日 日本ケミファ勉強会：日本ケミファのオンコロジーへの取り組み／5
ンアナログ製剤 ランタスXR注
ンシズ勉強会：Ｃ型慢性肝炎の新しい治療 ソバルディとハーボニー配合錠／50分
10月14日 日本血液製剤機構勉強会：アンチトロンビンと敗血症 DIC／50分
11月11日
小野薬品工業勉強会：免疫チェックポイント阻害剤 抗 PD-1抗体オプジーボの特徴～安全性を中心
に～／50分
11月30日 サノフィ勉強会：新規インスリ
ッシュビスタ外用液剤0.03
ソロスターについて／50分
12月 ７日 ビオフェルミン勉強会：乳酸菌と腸内菌叢について／50分
12月14日 塩野義勉強会：睫毛貧毛症治療薬グラ
の製法と特性、レミケードの適
％について／50分
12月21日 田辺三菱勉強会：抗体医薬
室蘭病医誌（第41巻 第１号 平
応症／50分
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１月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報（No.319）
２．適応追加および変更のお知らせ
３．Monthly Express
４．新規採用医薬品の紹介
５．後発品への変更医薬品の紹介
２月号 １．安全性速報（ブルーレター）
２．注意喚起のポイント? ラミクタール錠の用法・用量３パターン
３．医薬品・医療機器等安全性情報（No.320）
４．Monthly Express
５．新規採用医薬品の紹介
６．後発品への変更医薬品の紹介
３月号 １．適応追加および変更のお知らせ
２．Monthly Express
３．新規採用医薬品の紹介
４．後発品への変更医薬品の紹介
５．ヘリコバクター・ピロリ菌除菌療法の成功のコツ
４月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報（No.321）
２．適応追加および変更のお知らせ
３．５月より長期投与可能となる薬剤一覧
４．Monthly Express
５．新規採用医薬品の紹介
６．後発品への変更医薬品の紹介
７．薬剤名称変更に伴いオーダ再入力が必要な薬剤
８．抗MRSA薬の投与設計について 血中シミュレーションのお願い
５月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報（No.322）
２．５月より長期投与可能となった薬剤一覧
３．６月より長期投与可能となる薬剤一覧
４．Monthly Express
５．新規採用医薬品の紹介
６．平成26年度 院外処方せん発行率及び薬剤管理指導料算定件数の推移
６月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報（No.323）
２．適応追加および変更のお知らせ
３．６月より長期投与可能となった薬剤一覧
４．Monthly Express
５．新規採用医薬品の紹介
６．当院採用 気管支喘息・COPD吸入治療薬 一覧表
７月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報（No.324）
２．適応追加および変更のお知らせ
３．Monthly Express
４．新規採用医薬品の紹介
５．７月後発品への変更医薬品の紹介
６．副作用報告の推進及び情報共有化について
７．ステロイド外用薬の使用法
８月号 １．適応追加および変更のお知らせ
２．Monthly Express
３．新規採用医薬品の紹介
４．８月後発品への変更医薬品の紹介
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９月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報（No.325）
２．適応追加および変更のお知らせ
３．10月より長期投与可能となる薬剤一覧
４．Monthly Express
５．新規採用医薬品の紹介
６．９月後発品への変更医薬品の紹介
７．ロヒプノール錠１、２の錠剤変更のお知らせ
８．採用医薬品名称変更に伴うオーダ再入力が必要な薬剤
10月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報（No.326）
２．適応追加および変更のお知らせ
３．Monthly Express
４．新規採用医薬品の紹介
５．10月後発品への変更医薬品の紹介
６．採用医薬品名称変更に伴うオーダ再入力が必要な薬剤
７．10月より長期投与可能となった薬剤一覧
８．Ｃ型肝炎は飲み薬で治す時代へ?
11月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報（No.327）
２．Monthly Express
３．新規採用医薬品の紹介
４．採用医薬品名称変更に伴うオーダ再入力が必要な薬剤
５．12月より長期投与可能となる薬剤一覧
６．改訂版 当院採用 気管支喘息・COPD吸入治療薬 一覧表
12月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報（No.328）
２．適応追加および変更のお知らせ
３．Monthly Express
４．12月より長期投与可能となった薬剤一覧
５．新規採用医薬品の紹介
６．12月後発品への変更医薬品の紹介
７．採用医薬品名称変更に伴うオーダ再入力が必要な薬剤
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